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Ë1 rei que va 1er de la terra catalana 
sel brcssoMie l a «1 ibertat de tots els p@-
ijlc-sdeia úv.iiisacio mitjeval. el que es-
tabl í i enaltí la institució municipal por-
ían-fci la veritable representació popu-
lar, el fundador 4 e la «acionaiitat cata¬ 
» Mina que tant contaïbui a glorificar la ci-
•^üisació de ta Kdat Mitja, el pare de!$ 
jpobserde ¿leng.ua catalana i per lo tant 
».íambé d e Castella i de tots els queia 
vok&a m fartóic re ia lme de Valencià, 
«el nom «tue recorda la personalitat més 
^toriosaSle la ix->sua historia pàtria, a-
•tjueixnA s'atreveixen un alcalde i qua-
tre regidors de Castelló arrencario de 
tes carttoftades d'una ciutat-éls teabi-
iants de la qual tots volen figurar com 
& ciutadana d'jjn poble culte i civilisât. 
Arrenquen un nom gloriós en la his-
toria de la pàtria pera posarhí el nom 
d'un personatge anglès que potser, a-
.queixos alcalde i regidors, tindrien in-
superables treballs pera explicarnos qui 
era aqueix personatge i per que'l volen 
enaltir. Fins aquí «La Veu de Catalun-
ya» d'un dia d'aqaeis. 
[Quin'"escàndol si aixó fos estat fet a 
Barcelona i en sentit invers! Com ha 
guera cridat el pseudo-patríotisme ro-
tatiuesc si per acort del Ajuntament de 
la ciutat dels Comtes se fos mudat el 
nom del carrer de Pelayo, per un del de 
qualsevol dels Berenguers/ i aixó que 
•no discutim la grandesa de don Pelayo. 
Ell íou el propulsor de la reconquista. 
L'historia, fugitiva com un isart, s'era en¬ 
rocada demuntels penyals deCovadon-
ga:ell l'empenyé i l'impuls que li dona 
li durà vuit sigles i la feu arribar fins als 
murs de Granada. Gran, héroe! pero d 
mos ne sab molt de greu) que no té res 
que veure- amb nosaltres, perquè Cata-
lunya encare no s'era unida ni d'un bon 
tros a Castella, per f«r plegades una ca-
minada secular i portar, ansa per ansa, 
el pes d'una meteixa historia. Peró quin 
escàndol haguera mogut la patriotera 
ignorància. S'hauria escanyada de cri-
dar: jSeparatisme! Separatisme!! L' 
Ajuntament de Castelló ia lo contrari. 
Enderroca una migrada rejola ahont s'hi 
llegeix A nora del gratLre* qu.'o;npü • 1' 
etat mitja: era lo manco que podia fer 
ua poble per son rei: donar son nom a 
un carrer. Doncs bé: l'enderroca i hi 
posa'l nom d'un naturalista inglés i negú 
hi le res que dir: tothom ho troba ben 
íet! Gents qui monopolisau l'ortodòxia 
del patriotisme, de.sconfiau d'aquest 
qui dona com a garantia uaa* innoble 
prevaricació, una deserció vilísima! 
]o no voldria dir avuy més que pa-
raules de conciliació entre Mallorca i 
Catalunya. No cal duptar de la unitat 
de Tassa: no cal duptar de que duimla 
meteixa sang dins les venes. Mallor-
quins qu'estimau Mallorca pero qu'a-
vorríu Catalunya! Diu un adagi que de-
veu sebre: Els amics tria-los bons; als 
parents pren-los tal com son. No hi po-
dem fer més. Hem de veure d'arreglar 
el conflicte; hem de veure d'apagar dins 
la sang aquesta calentor contra la san r^ 
Mai l'odi es més fatal que quant es e * 
tre germans. Mallorquí mallorquinista 
de que't queixes? ¿ ( ^ 0 tens que dir? 
Ja sabs que les pedres qui se freguen, 
s'escantellen. Aixó negú ho ha d'estra-
nyar. 
Sípies qut Catalunya t'ha prestats i 
te presta encare grans serveis. T'ha fet 
el més gran servei qu'un poble pot ter 
a un altre'I de donar-te la vida eterna 
del arfer a un altre poble. Aquesta Ma-
llorca que tú estimes tant, era casi des-
coneguda. Vé en Rusinyol, amb conte 
de passarhi una hora de flirt. Peró se 
corprèn d'ella entranyablement. Els 
tarongers esbravaven devall el sol sa 
pompa: doncs bé: En Russinyol ne fa 
un boaquet i'l posa sobre l'pit del art: 
Bíniaraix, Alfabia, Valldemosa, el To-
rrent de Pareys, Bunyola, Pollensa, 
somniaven son somni de lentitut mo¬ 
resca. Casi negú'Is coneixia. Ell les 
estergeix sobre la tela, les posa ales i 
volen com a tudons amb vol incansable; 
tothom les admira i les aplaudeix, i fins 
el Paris boulavardier s'atura a badocar 
elevant ells. ¿A¡xò no afalaga totes les 
fibres de la teua mallorquinitat? Docns' 
bé: oblida, oblida magnàaiment si una 
•vegada quan eres estudiant, pe'l pla de 
la Boqueria un català te trepijá l'ull de 
poll i no se gira derrera a dirte: V. dis-
pense]. 
Aquest cas d'En Rusinyoí no es soli-
tari. Vé En Joaquín Mir a interrogar el 
misteri de les nostre cales, i l'adusta 
actitut de la costa brava. Allá hont no 
son anats mai els cabrers, hi va ell; vol 
veure els abrassos del penyal i de la 
mar, tes besades que l'aigua les dona 
amb dent amarga; com senglota la bo-
sansa dins les cavernes marines; les 
transfiguracions del aigua dins aquells 
recesos de misteri, tots els plecs del 
aspre mantell àe la cordillera... ho re-
corre tot... el peu li rellisca i les penyes 
de la Calobra J se tinyen amb sa sang. 
¡Que me'n dius d'aixó! Oblida que bé 
s ho mereix, si a la teua senyora la fe-
ren anar dreta, dins el tramvia, un dia 
qu'anava abarrotat de gent. 
Una partida de generacions de poc 
esment i de desconexensa propia inter-
posà feixuges impedimentes dins la har-
mónica perpectiva de la nostra Cate-
dral, de la nostra Seu. J a sabs queies 
i Catedrals son la flor suprema dels po¬ 
I bles en sava. Quina sava més potent no 
havia de ésser la qu'alsava sobre un 
bosc de columnes les voltes inmenses 
'i la folla vegetació de tantes de torre¬ 
lles: havia d'esser sava de poble jove 
en l'ímpetu exultant de la primera cre-
xensa! Vé un gran arquitecte català í 
restitueix la gran obra al pla de l'har-
monia primitiva. Si entres pel portal 
major, la teua «irada pot volar com 
un auceil llibert, dins l'amplaria inmen-
sa i anar a reposar allá dins la púrpura 
tenebrosa del presbiteri ó en l'esclat de 
llum apoteòsica de la Capella de la 
Trinitat ahont dormen alguns de tos 
reis. Calla, doncs, perquè qualsevol 
queix a, feria un só dolent d'ingratitut. 
(Seguirán) 
Aquest 'periodic está subjecte a 
censara esglesiástica. 
1 — » 4 » ^ »—— 
Conferencia donada a Palmaper 
Mossèn LL Riber. 
Mestres, 
UNA O B R A 
N O T A B L E 
Aprofitant les vacacions estivals hem 
arribat fins a Barce lona per estudiar l 
obra cultural que va duguent a cap la 
admirable Mancomuiúdat de Catalunya. 
Es de tothom sabut com aqueixa Ins-
titució que apenes ha conseguit del Go 
vern Central el dret a viure, ja que a¬ 
quest li resta tot l o q u e pot els mitjans 
que necessita per el desplegament glo-
bal dels grans ideals que te preconce-
buts, ha sabut aiximateix trobar medis 
per dur a cap portentosísimes obres d ' 
una valor inmensa per la vida de Cata-
lunya. Carreteres , xarxa telefónica, fe-
rrocarr i l s , Caixes comunals p e l s Ajun 
tatnents, ajuda material a totes les nota-
bles empreses que tendesqtiin a enri-
quir aquella nacionalidat, tot es objecte 
de la cura patriótica de tan elevada 
Institució. Però, sobre tot a lo que ha 
dedicat ella l 'esforç niés g r a n a m b a-
cert admirable, es al foment de la cul -
tura. 
No sols subvenciona una multitut d' 
entidats culturals sino qite n'ha creades 
moUíssimes de gran eïicacia dotant-
les amb una espiendidesa que contrasta 
amb la migradesa de les oficials, o sia 
del Es ta t . 
De tothora son ja conegudes i admi-
rades per sa labor intensa obres com 1' 
Institut d'Estudis Catalans en el qual 
treballen els escriptors més eminents de 
Catalunya, l 'Escola de Biblotecaries, el 
Consell de Pedagogia, les Biblioteques 
populars que va escampant per totes 
les poblacions de la nacionalidat, l 'es-
cola de sords-muts d'infermeres, les 
moltes d'Arts i Oficis que subvenciona 
en una gran munió de pobles i taniíssi-
mes d 'altres entidats que reben sa va-
liosa protecció. . . 
Peró per sobre de totes aqueixes 
obres en sobresurt una que es una de 
les millorà f lories de la Mancomunidat 
que l'ha creada i es l'Universidat Indus-
trial la qual no tc parió dins Espanya. 
Per fer-se cárreg de lo que és s'ha de 
visitar i avui ja no va Barcelona perse-
na alguna aimant de ia cultura que no 
visiti tan soberg edifici en el qual reben 
una intensa preparació cienliïica bassa¬ 
da en la práctica milers d'obrers que al 
sort ir d'aqueiies escoles poden entrar 
en qualsevol eníidat industrial o comer 
c ia laont ocuparán els cárregs mès e le -
vats. 
Allá s'hi veuen telers mecànics amb 
constant moviment que envegeríen les 
nostres millors fàbriques de teixits; 
allá Fescola de tintoreria amb tots els 
a ¡ arells necessaris per aqueixa indus-
t r i a ; allá un inmens laboratori de quí-
mica, allá una escola de tórneles, una de 
•aletes una d'agricultura, una d 'alts e s -
tudis comercials, una de dibuix i mil al-
tres que preparen tècnicament i amb 
tot esment a tanlíssims joves que allà 
van a cercar !o indispensable per poder 
viure l'agitada vida d'aquella Capital. 
I ara, últimament, seguint la consue-
f u t establerta des J e fa alguns anys ha 
organisât l'Exposició de treballs e sco -
lans de totes les entitats per ella sub-
vencionades, que enguany ha tengut un 
èxit com cap altre any i qu'es lo que mos 
mogué a visitar-la. 
Està instalada l 'Exposició en l'edifici 
citat de l'Universidat Iniustrial oberta 
tots els dies de 9 a 12 i de 3 a 7. 
En els baixos del Cos centra! del edi-
fici hi ha exposats els treballs de totes 
les escoles subvencionades i que son 
externes ala Universidat. 
En cada una de les amplíssimes au-
les del baix del edifici s'hi pot admirar 
l ' instalació d'una escola especial ja de 
dtns Barcelona ja de les principals po-
blacions de Catalunya, Oiot, Mantlleu, 
Vilanova i Qeltrú, Terrassa etc i en t o -
tes elles son dignes d'admiració els t re-
balls exposats ja per sa gran variedat, 
ja per sa primorosa execució. 
En elles hi ha que veure un inmens 
sortit de dibuixos la major part d'ells 
al natural, j a en quaderns, ja en viteles; 
gran variedat de mapes geogràfics e 
històries amb estadístiques, gràfiques 
de població, produccions, mineralogia, 
vies de comunicació, cultura e tc ; expo-
sició dels treballs científics executats 
p'els alumnes i ordenats en quaderns 
il·lustrats i de bella presentació; mapes 
de relleu i maquetes amb fósils fets tots 
de guix; treballs manua's de cartó, de 
fusta, de guix, de cera i de ferro; riquí-
simes instalacions de brodats i altres 
labors de la dona; notabilissitns treballs 
de Contabilidat comercial i mil altres 
que es precís veure per fer-se cârreg de 
sa valor pedagògica. 
L'exposició dels treballs fets en 1' 
Universidat Industrial esta a cada una 
de les sales especials del inmens edifici, 
cridant especialment l 'atenció del visi-
tant la de l 'Escola d'Arts i Oficis, la de 
l 'Escola Montessori i la d'alts estudis 
co nercials . 
T o t el Conjunt es admirable en ex-
trem acabada i es impossible dar-ne 
una idea exacta ; i per aquest motiu de-
sistim de ferho. 
Mes , tot aixó nos ha sugerit una pen-
sada que podria ésser de gran profit 
pels mestres mallorquins. |a que per 
enguany no es possible, per mil causes, 
organisar una visita colectiva a l 'Expo-
sició ¿perqué no hi ha qui se posi al 
devant per organisar una caravana de 
mestres que al any vinent vagi a visitar 
Barcelona durant l'estiu, aprofitant 1' 
ocasió de la exposició que de segur se-
rà tant o mes notable qu'enguany? 
% Estam segurs de que hi hauria col-
qúndels nostros Iuspectors que vegent 
entusiasma entre e's m:sírc-.5 per aquei-
xa excursió se posaria al costat nostro, 
ordenaria el viatge i fins vendria com a 
director d : la caravana pedagògica. 
Aixó, que no es més que ui a idea 
suara concebuda pot convertir-se en 
Uermosa reaüdar, preparada en tot ua 
auv. I$OÏ'Ú(Í\ aigua voluntari que doni 
cos a la pensada? 
A veure, q ii prea la devastem. 
Així, els mestres mal'orquins tocaríem, 
amb tes mans i'oora notabilíssima que 
en tots els ordres du a cup la Manco-
munidat Catalana i orientaríem ia nos-
tra tasca a-.nb un sentit més modern i taj^ 
volta l'excursió nos sageríria medis per 
una organisació mé-i nova dels nostro 
treball i seria ei punt de partida d'ini-
ciatives pedagqgíqnes de gran volada 
que se podrien dur a capen la nostra 
Ma. si T o b i s e m apoyament en les enti-
dats que poden i de-/en fomentaries. 
A F. 
Ortografia 
mallorquina 
c 
Per representar el sò guttural 
fort s'escriura c abans a, o, u, l, 
i r, com per exemple en coca, cu¬ 
pa, clara, crema. Però quant a 
una n dèbil li segueix un altra 
vocal s'escriura </«en lloc de c. 
V. g: Quant, gual, quadrilàter, 
quota, quotidià. S'exceptuen 
promiscuar, vacuidal, hipeca-
cuana i algunes altres. Devant e 
i s'escriurà sempre qn, com en 
quin, quina, quinqué etc. Si la u 
ha de sonar se li posarà una cre-
ma com en freqüent, eqüestre 
etc. En algunes paraules de pro-
cedència forastera' s'escriíu k 
com en kilogram, kwsk, kant. 
La c també s'usa en lioc del sò 
s forta en les paraules derivades 
del llatí o altres llengües que en 
tenien en son origen. Així: ciri, 
ciutat, civada, cèrcol, poncella," 
boci, encendre, etc. En les pa^  
raules que en llatí entrava una*f 
abans de diptong també tonen c, 
per ezempíe: Experiència, grà-
cia, nació, etc. 
A. F. 
L L E V A N T 3 
del Present 
Peste Llevantina 
D'aquesta manera la Incomunicació fou 
completa fins i tot amb Palma i no hi 
havia ningú que se fias de cap foraster 
i el mateix terror les feia tenir per sos-
pitosa a tota persona que no fos del seu 
poble i conta la tradició que un vesí d' 
Artà qne fugia d'aquesta vila se dirigí 
a Petra aont li abordaren els vigilants 
els canons de ses escopetes i no tcngué 
més remei que tornar arrera. 
P e r i o r s a havia de ser gran el desor-
dre existent a totes les poblacions en 
general especialment alimentat 1 per 
ignorar cada poble l 'estat sanitari dels 
altres lo que feia que se vòlguessen c o -
municar amb ningú paraiisant-se fins i 
tot el co.nerx, Cadt ú estava recluít 
dins casseua i no volien sebre res dels 
demés Això dura fins a mitjan Juny en 
que vegent l'energia amb que procedia 
la Junta Superior de Sanidat acordonant 
an els pobles apestats i castigant s e v e -
rament an els qui intentaven passar el 
cordó se calmaren els esperits, els po~ 
l l e s s2 reanimaren, posaren tota sa con-
fiansa en el zel de la Junta i se norma-
lisà casi completament él tràfic comer-
cial i la vida de relació entre els pobles 
mallorquins excepte els quatre d e la 
Comarca de Llevant. 
Mes et terror públic i l 'adopció de 
precaucions extraordinàries per evitar 
el contagi no fou sols dins Mallorca, s i -
nó que també Barcelona, i les Illes ger-
manes i molt especialment Menorca que 
tan aprop es tà i tanta es estada sempre 
sa comunicació amb els pobles ilevan-
tins, feren tot quant pogueren per e s -
capar se del contagi . 
El dia primer de Juny a Barcelona no 
tenien encara noticia de la peste però 
els passatgers arribats aquell dia amb 
el barco correu-l'escamparen i la Junta 
de Sanidat d'allà inmediatament deter-
minà no admetre cap passatger que 
vengués de Mallorca i obligar a fer deu 
dies de corantena an els que arribassen 
de Menorca. 
Lo que produí molta alarma i leu 
creure que Palma se trobaria també 
apestadafou i - noticia de que el criat 
del Compte de Montenegro que era a 
Son Forté d 'Artà era estat duit malalt a 
allà i havia mort en el Llatzaret d'r.que-
íía Ciutat. M e s la noticia era falsa. Ha-
via füit sí d'Artà desde son F o r t é pero 
quant passa a Ciutat li feren fer coran-
tena i no tengué res de nou. 
Mes tot .aixó posa (an en alarma a 
Ciutat que se prohibí de'totes maneres 
el deixar circular cap persona que ha-
g u é ; estada an e's pobles apesfaís des-
p és del 9 de Maig. S e publicà un Ret-
glament per els Cavallers comissionats 
de la Junta Superior de Sanidat cada 
un dels quals tendría un Co.nissionat 
amb un vot en l'Ajuntament amb am-
plies facultats en lo re'atíu a sanidat. 
En elles se dín que si encontràs o sabés 
persones procedents dels punts sospi-
tosos abans de! 9 de maig los posin a 
observaci o. 
El dia 4 de Juny la J . de Sanidat de 
Palma resolgué se anoinanassen perso-
nes de confiansa en cada barri de la 
Ciutat que registrassen dues vegades 
al dia totes les cases i avisassen a la 
menor novedat sanitària 
França també al tenir noticia de la epi-
dèmia de Mallorca s 'ordenà que fessen 
coranta dies de quareníena totes les 
procedències «de les Illes Balears 
A Crvissa igualment s'establí la qua-
rentena, peró aont s'extremaren amb 
tot rigor les mides preventives fou a 
Menorca , ja per la proximidat de ses 
costes a les dels pobles apestats, ja per 
ésser el Llatzaret del seu port designat 
com a lloc de cuarentena. 
Comensà la Junta Superior de S a n i -
dat d'aquella Illa per fixar el dia 3 de 
Juny un bàndol de vuit articles ordenant 
que ningú arreplegàs cosa alguna del 
mar ni de les costes i que avisassen d i 
lo que s'observàs contrari a les regles 
S 3 n i t a r i e s baix cer tes penes fins a la de 
mort. 
Se prohibí a tot barco el fondetjar en 
altres llocs que a Mahó, Ciutadella i 
Fornells a no ser per mal temps que'ls 
obligàs a fondetjar en altre l loc lo que 
devien provar, i encara tengueut la Pa-
tent bruta o sospitosa devia passar a 
M a h ó . 
També se prohibí el desembarcar c o -
sa alguna i persoues seos permís baix 
de penes grosses , obligant a tots a de-
nunciar qualsevol transgressió prome-
tent-se al denunciant si sa denuncia fos 
de c )nsideració fins a dos mil reals . 
Els barcos encara que procedissen de 
Costa de patent neta devien posar ban- . 
dera i se privava als seus tripulants de 
saltar a teira fins a tenir l'ordre d'entra-
da del Dipuiat de Sanidat. 
S'establí un Cordó de guardes que 
circuïen tota la vorera; dos llaüts amb 
cinc hornos cada un qui creuaven ser-
vint de guarda costes ; se privà als pes -
cadors de quedar fora del port durant 
Ja nií; se posaren en exercici les Ata-
layes de l'Illa; s'ordenà que dos de la 
Junta visitassen de tant en tant el Cor-
dó per terra i que un altre amb un barco 
amb vuit hornos ho fes per mar i per fi 
que tot barco procedent de Mallorca 
havia d'anar a fer quarentena a Mahó. 
Se distingí per son zel per la sanidat 
de Menorca D. Guillem Olives, voca j 
d'aquella Junta de S. que per mar amb 
un barco de vela amb 8 rems i deu ho-
rnos vigila w. 'i Costa per examinar el 
Cordó. 
El dia 12 de Juny en vista de que les 
noticies que se rebien eren de cada ve-
gada pitjors se determinà afegir al Cor-
dó de les Costes 100 individus de tropa 
que hi anà aquell mateix dia, fer aixar-
mar el cami de cavalls de tota l'Illa i 
fixar ia quarentena dels Bastiments 
proeedents de tots los llocs d'entre Cap 
de Creus a Cartagena inclusivament, a 
10 dies i els procedents de Ervissa a 2 0 
dies, 
Més tart , se destinà encara més tropa 
al cordó de l'Illa fins an el punt de que-
dar buit el corter principal i veurer-se 
obügat l'Ajuntament de Mahó a formar 
un Cos de Milícies de voluntaris. 
Amb tot lo dit se compren com els 
pobles, amb gran instint de conservació 
i atents a la salut pública s'esforsaren 
d'una manera extraordinaria en adoptar 
tota casta de precaucions per preser-
varse del contagi i Deu permeté que 
totes fossen d'eficacia quedant circuns-
crita l'epidèmia en els pobles de la Co-
marca Llevantina. 
. D E L C E N T E N A R I 
S'ha reunida la Comissió organisa-
dora del Centenari de la Peste i ha 
presos acorts molt interessants. 
Com avui no dispónem d'espai sufi-
cteht en parlarem ea el pròxim n.° 
4 L L E V A K T 
P l a n a I i f e r a r i a 
L'INMACULADA DE LA CATEDRAL 
DE N E W - Y O R K 
Cansat, paorós fugia—d'aquella febrer inmensa, 
del fétid artifici—que m'oprimia el pit, 
del vil material isme,- la fumarada densa 
que el sol de fe allunyava,—i tot bon esperit. 
Entrí dins el Sant temple.—La Verge Inmaeulada 
a l'absis presidia—dins un silenci august. 
Pel finestral entrava—claror purificada. 
Mon cor lla reprenia—del cel el suau gust. 
L a llàntia s'inmolava—com dins pagesa ermita; 
vivifica pregaria—es son expiret jar. 
Remoretjava fora—el mon. que foll s ràgita. 
iQuan pura ereu oh V e r g e - d e l cel dins aquefï clar! 
L a vida es pau sencilla,—la vida es la natura 
qu's mou dins la llum,clara,—que hi canta, que hi s o m i í 
feconda i ordenada - activa sens fretura; 
retgida per sapiència;—de Deu un raig joliu. 
L a vida es cel i terra—units amb armonía;. 
mirífic despossori—de Deu i humanitat; 
bondat qu'es comunica,—trasforma i extassía; 
visió, amor, gaubança;—divina eternidat. 
L a vida vertadera—sou Vos, Verge Maria, 
de blau i blanc vestida,—amb dolça majestat. 
Coeiifer 
I/Emita de Betlem 
N 
{Final.\ 
—Basta que la conegui Deu 
nostro Senyor, digué l'ermità 
Pau mentres l'acompanyava cap 
a defora. 
El sol s'havia amagat darrera 
uns núvols allargassats al oritzó 
ponentí d!ont en pujaven raigs es-
mortuits que revelaven la proxi-
midat de la posta, 
El viatger conciros se despedí 
de l'ermità* i segui f rissos pels ca-
minals que desde aquell clos de 
montanya. segueixen finsa la 
vila. 
Al ser adalt l'altura volgué 
aturar-se per contemplar de nou 
el bellfssim paisatge que tant 1* 
feavía embadalit a l'arribada. 
Allavores tots era canviat. La 
mar havia pressuna tonalidatae-
trenca clapetjada per borrellons e bl&ncíí sabonera<%a serralada 
vessa- ISíla- deixava, sols 
ent^yeure sa: fosca? silueta; De 
ilííBtïíeusa r/Iamtra pujàveu ert sà i 
enllà sutils fumeroles com si 
altres tants ensencers alevassen 
sos perfums d'adoració cap al 
Sant Crist de l'Ermita de Betlem 
i fins aquesta ja se veia sols com 
una capsa blanca entre uns dits 
llargs i verdosos qui apunta\ren 
al cel. 
Al entretant, a la part del Lle-
vant hi pujava, rodona, lluenta i 
riallera ía lluna plena que sem-
blava guaitar per contemplar 
aquell paisatge tant sublim. 
Tres dèbils campanades resso-
naren per aquelles montanyes. 
Era YAngelus que tocava la cam-
pana de l'Ermita. El viatger des-
cubert resà la salutació a la 
Verge i seguí sa ruta concirós 
per deixar un paratge ont tan 
belles impresinso havia rebudes 
durant el dia 
sí^ndreu Petrer, 
LA MISA MAJOR 
Les campanes voltegen a misa. 
Són les déu del matí d'un dia del mes 
de. Setembre* el més que tots els 
a n y s , a m b m o s p a r e s , fug in t d e i a vi-
d a de la c i u t a t , a n a v a a r e b r e les ca-
r í c i e s del sol i ' ls p e r f u m s de les f l o r s 
a un p o b l e t de l ' h o r t a . 
V o s a l t r e s , l e c t o r s , i p e r m i t e u l a di-
g r e s s i ó , c o n e x é u aqes t poble . C o m el l 
n'hi h a m o l t s en l ' a m p l u r ó s j a r d í q u e 
r o d e j a Ja n o s t r a V a l e n c i à . Un cente-
n a r de c a s e s de ia e s g l é s i a p a r r o -
quia l , lo ve l l i a l m e n a t c a s t e l l , e n n e -
g r i d a j o i a dels m o r o s , a v u i c o n v e r t i t 
e n c a m b r a p e r les cu l l i t e s d ' a i g a n 
r i c o t ; l ' e r m i t e t a a les a f o r e s e n t r e 
c i p r e r s , i d ins d 'e l la lo s a n i m i r a c u -
lós , que g u a r d a d e p e s t e s i mals-
nt ivo ls al p o b l e T o t a ç ó en una. 
p l a n u r a s e n s fi, c r e u a d a p e r aci -
q u i e s r e m o r o s e s , e s m a l t a d a p e l s 
c o l o r s de les í los , q u a l s b e s o s del 
sol s ' e s p o n g e n i a l l u e n t e n ; f e s t e j a -
d a per m i l e r s d 'auce l l s , q u ' a l e g r e f t 
la v i d a a b s e s c a n t u r i e s , i e n d o l c i d a 
pe l s p e r f u m s d u t a v e g e t a c i ó deli-
c a d a i s u a u . 
M e s c a m p a n e s v o l t e g e n a m i s a Son 
les déu del m a t í . P e r la p l a ç a de m a 
c a s a p a s s e n les dones» a b la. m a n t é 
l l ina al c a p i ' K r a t r e t al b r a ç , carni 
de la e s g l é s i a . A l g u n e s roden la c lau. 
de !a p o r t a , d e x a n t l a en el p a n y , p e r 
q u a n v e n g a ' l m a r i t , que , e s c l a u úcl 
t r e b a l l , ohí la m i s a d ' a l b a , i ara<està 
en e l c a m p , e n t r e t e n i n t el t e m p s , bé 
S e v a n t la b r a n c a m o r t a d'un a r b r e -
m a l a l t i s , b é a j u t i a n t a s o n fill a se -
g a r u n e s g a r b e s de b r o s s a per l'usar-
ò'l b o u , b é bir l a n t a l g u n a herbeta». 
q u e ' s x u c l a v a ' l s u c de la t e r r a , fur-
t à n t l i a l e s p l a n t e t e s q u ' h a n d e d * -
n a r K ' l p a a s o n h u m i l . b r e ç o V 
L ' e s g l e s i a , en t a n t , v a p l e n a n t s c 
d e g e n t . E n e ls b a n c s dels h o m o s 
p r e n e n a s s i e n t o ' l s v e l l s del p o b l e . , 
q u ' a b ul ls a i g u o s l o s m i r e n j a m é s les 
c o s e s del ce l q n e l e s de la t e r r a ; les 
d o n e s v a n a j u p i n t s e , u n e s en e l s 
s e u s c a t r e t s i a l t r e s en t e r r a , p r o p 
del a l t a r m a j o r ; p e r un a l t finestró-
de l ' esg les ia g u a y t a ' l sol i l l u m e n a ' l 
c a p e n n e g r i t d'un S a n t R o c h , p i n t a t 
f a t r e s Ò q u a t r e s i g l e s p e r m í s t i c 
a r t i s t a , a b m é s u n c i ó r e l i g i o s a q u e 
t è c n i c a p i c t ò r i c a , i a l m a t e i x t e m p s 
s 'ou l ' a l g a r a b í a de l s t e u l a d i n s , sem-
p r e e s c a m o s o s i i n q u i e t s ; de da l t del 
c o r d e v a l l e n les d e s t e m p l a d e s h a r -
m o n i e s del o r g u e , v i g o r o s a m e n t pol-
s a t p e r u n a t l o t , q u ' a l l à en l a c i u t a t , 
f a d r i n e t , d a p r e n g u é a t o c a r e l p i a n o , 
s e n t h o s p i c i à d'un A s i l . De s o b t e í 
e s c o l à t i r a de la c o r d a del r o g l e t , i 
s u r t el s e n y o r r e c t o r a b les s e u s v e s 
t j d u r e s d'or, s e g u i t del v i c a r i , i co-
m e n ç a d a m i s s a , a b la f e r v o r o s a de-
v o c i ó de t o t s e ls l i e l s , q u ' a g e n o l l a t s 
e n - t e r r a i e f ò r a les c a m p a n e s s e g u a -
i x e n v o l t e j a n t i d igent p e r t o t a l 'hor-
t a q u e l a m i s s a e s c o m e n ç a d a . . 
L L E V A N T 
k I o p e l e a p 
Cançons d'es 
segar 
A Sou Pou doneu imitada 
a s'escaradé majó 
i an els altres, gerretó 
cuit a la mar salada. 
(Avt.i.) 
Arreu, arreu segadós 
que sa madoua se queixa 
Vos sou blat i jo som xeixa 
perilla escapoüar-mos. 
ki 
fOh Sant hiofre gloriós 
domà es sa vostra diadal 
Si de sol uo's carregada 
en acabà s'escarada 
t.romet au» a veurer-vos. 
(Petra) 
Civadeta curta i clara 
eurtcla i clara no ret 
scgadós, ell ja està fet, 
J a no n'hi ha per suara. 
(Llnchmajor.) 
Si tu vols essé s'aiguera 
des segadós que hi ha aquí 
hauràs d'arribà a tení 
de taut d'anà i vení 
sa ca meta falaguera. 
id. 
Encara que F&mo'm diga: 
Arreu i baix, Andritxol, 
sempre deix qualca redol 
que uo tai més que s'espiga, 
(Capellà.) 
A un tai de segadós 
hei sol haver una aigüera 
que va darrera, darrera 
aposta per servi r-los. 
id. 
^Vols vení a segà a Sou Mas 
i manjaràs llet mulsissa? 
— jConi es vetla redellissa! 
que'ni pens que la suaràs. 
(Artà.) 
En acabà de aegà 
dè sa faus feré gangaies 
perquè he perdut ses riaies 
i a poc a poc es cantà. 
kt. 
A Aubacassa uü segadó 
de vessa perdé salé 
i amb uu poc més no hi và essé 
a temps s'Extramunció. 
(Felanitx.,) 
Saps que va di en Marió 
com va essé an es blat gros? 
— << L'amo, aixó per mi son flos 
si no'n teniu de milió». 
(Petra. 
—^Segadó, bou segadó 
quantes garbes heu segades? 
— 0 son devuit o denou 
jo tant sols no'ls he contades. 
id. 
Variant 
iSegadó bon segadó, 
quantes garbes heu segades? 
— L'amo, jo no'lse eontades> 
nou, no arriben a cavaó. 
id. 
Es dematí amb sa rovada 
es capvespre amb sa caló 
vos devortíu bona ama 
segant a una escarada 
i en tota una raesada, 
no us heu llevat es gipój 
l'any qui ve estareu milió 
qu'engronsareu un minyó 
a s'ombra d'una teulada. 
(Petra. J 
T Ò P I Q U E S 
Fins ara haviem anat donant 
les can sonates i refranys refe-
rents a la topografia de Mallor-
caordenats per poblacions, mes 
aixó mos ha duit a canviar de 
sistema per causa de que les 
nostres constants recerques 
folklòriques mos donen a la mi-
llor importants i abundoses 
troballes d'elements que se re-
fereixen a pobles ja esmentats 
quedaut-se inèdits aquets va¬ 
liosos elements ien canvi1 que-
den pobres les referències posa-
des a cada poble. 
Per aquest motiu desistim 
d'establir orde en la publicació 
d'aquests elements i d'aquí en 
avant les publicarem amb el 
de troballa o en el que estan 
disposts cn la nostra col-leceiò 
Vetaqui, idó, un raig més de 
les cansonetes que tenim. 
A Cauria es socorrat 
qui t'ho alaba t'engana 
vina a Esporlas, Massiana, 
que de tot es regalat. 
(And raig.) 
A Son Fortesa de l'Horta 
ehi habita un jovenet, 
sense aigo-'m paga sa set 
i sense pa m'aconorta. 
A Ciutat venen estores, 
per carros i carretons; 
jo duc comendacious 
per totes ses buidadores. 
A Ciutat ja no hi ha vall 
ni peu per iiavé murada 
«i s'estimat m'ha deixada 
de pena feré un ball. 
A Puigpunyent nojremunyen-
com acaben de munyí. 
¿voltros que voleu punyí 
i no voleu que vos punyen? 
A Alcudi solen donà 
pa d'ordi an es combregats, 
i a n'ets estremunciats 
aigo bullida de mà. 
A Campos ses campaneres 
que no han on fe es jornal 
se tanquen dins es corral 
i bramen com a someres, 
A Campos campanes noves 
i es campana esbucat 
i Son Julià espadat 
perquè robava garroves. 
A Costig heu volen vila 
i no arriba a llogaret 
fan l'oferta amb un platet 
perquè no tenen bassina. 
(Continua rd;) 
Ramon dels Pujol». 
L L E V A N T 
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D E P E R T O T 
E S C O L A D ' I N F E R M E R E S . — L a 
n o s t r a D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l e n u n a 
de l e s p a s s a d e s s e s s i o n s v a a c o r d a r 
la c r e a c i ó d 'una E s c o l a d ' I n f e r m e -
r e s al es t i l de l a q u e t é e s t a b l i d a l a 
M a n c o m u n i d a t C a t a l a n a . E s d'a-
p laudi r a q u e s t a i n i c i a t i v a q u e t r e u 
de l a m o n o t o n i a u n a I n s t i t u c i ó que 
si l i d a v e n u n a a l t r e o r g a n i z a c i ò 
p o d r i a é s s e r la d i r e c t o r a v e r i t a t de 
les B a l e a r s . 
L l e g i m a u n a c o r r e s p o n d e n c i a d' 
un p e r i ò d i c del c o n t i n e n t q u e p r e s t 
se v o r á l a f e i n a dels n o s t r e s r e t g i -
d o r s a l ' A j u n t a m e n t de C i u t a t . J a 
es h o r a , p e r q u è , f i n s a l p r e s e n t no 
h a n f e t r é s m é s q u e f e r p e r d r e espe-
r a n s e s i d e s g r a c i a r s e . I si m o s per-
m e t e n u n c o n s e l l l e s d i rem, q u e si no 
p o r e n d u r a c a p , c a p i n i c i a t i v a , lo q u e 
es de c r e u r e d e p e n d i n t m é s o m a n c o 
dels p a r t i t s d e s t r u c t o r s , s 'en v a g i n 
a c a s e v a c o m m é s p r e s t m i l l o r . 
A q u e t s p a r t i t s , no sols n o v o l e n f e r , 
s i n o q u e , n o v o l e n q u e e l s a l t r e s 
f a c i n . 
*...* 
A L l u c h , en e l c o r d e M a l l . r e a * 
a o n t b a t e g a la r e l l i g i o s i d a t del p o -
ble m a l l o r q u i f o m e n t a d a i e n g r a n -
dida p e r el n o s t r e g r a n b i s b e C a m -
pins s ' a c a b a d ' i n a u g u r a r a m b t o t a 
so lemnidat un m o n u m e n t p a g a t p e r 
to ts e ls n o s t r o s p o b l e s a la m e m o r i a 
del qui fou d u r a n t s a v ida model de 
p a s t o r s ; á n i m a de M a l l o r c a . 
E l dia 10 a n i v a r s a r i d e la c o r o n a -
c ió de N t r a . S r a . fou l 'escul l i t p e r 
d e s c u b r i r e l m o n u m e n t q u e s 'ha 
c o l o c a t a .la P l a s s a de l ' E s g l e s i a i 
q u e el f o r m e n un peu de p e d r a rus -
t i c a d 'aquel ls v o l t a n t s i 1 'es tatua del 
v e n e r a b l e S r . B i s b e de b r o n z o i 
a m b a e t i t u t d 'ofer i r a la V e r g e l a 
s e u a o b r a . 
L a c o n c u r r e n c i a fou e x t r a o r d i n a r i , 
h i a. is t iren l e s a u t o r i d a t s p r o v i n -
c i a l s i c o m i s s i o n s de to tes l es p a r r ò -
quies a i x í c o m t a m b é la S r a . j e r m a -
n a del d i f u n t . 
E l m e s t r e Dr . C o s t a i L l o b e r a v a 
Hegi un h e r m o s i s s i m d i s c u r s en la 
n o s t r a b e n v o l g u d a l l e n g u a en el 
q u a l p o n d e r a Fa o b r a p a t r i ò t i c a i 
a p o s t ò l i c a de l Dr . C a m p i n s . 
P r o n u n c i à 'un a l t r e sent id i ss im 
d i s c u r s el P . P e r e l l ó dels S S . C C. 
i a l a c a b a r í ' a c t a amb- la l e c t u r a p e r 
el M. I. D o c t o r a l de l ' a c t a de l a f e s t a 
ce lebrada»fou f i r m a d a p e r l e s auto -
r i d a t s . 
S i a l ' .enhoraboaa. , m é s c o r a l a u el 
C a b i l d o C a t e d r a l qu i d 'una m a n e r a 
tan^dtgnasafe-honofaf.sis-iions fifis 
% . l a . p a t r i a . 
}\mi Congrés Racional de 
HvitM i lü'mèíili] 
E o e l s dies IS a 23 del prop v i n e n t 
O c t u b r e s e c e l e b r a r à a Madri t 
a q u e s t c o n g r é s o r g a n i s a t p e r !a 
» L i g a - U n i o n N a c i o n a l de A v c u l t o v 
r e s de K s p a f l a » i el dia l ó . s ' i n a u g u -
r a n i e n cl R e t i r o u n a . E x p o s i c i ó 
N a c i o n a l de A v i c u l t u r a i C o l o m b o -
fil ia. 
H e m r e b u t un n o m b r e e x t r a o r -
d inar i , de p r o p a g a n d a de la R e v i s -
t a « L a A v i c u l t u r a P r a c t i c a : ) q u e 
p u b l i c a a A r e n y s de M a r el p r o f e -
s s o r Sr - C a s t c í i ò . c a cl qual a m b 
p r o f u s s i ó de deta l l s s V x p í i c u t o * lo 
r e f e r e n t al C o n g r é s i s e p u b l i c a e l 
r e t g l a m e n t del m a t e i x . 
L a q u o t a de c o n g r e s : . - t i s'h ; ir . :a-
d a a l o p t s . p o g u e n t uisiVa-.ar e ls 
i n s c r i t s de l e s b a i x e s que a c o s t u m e n 
a f e r les c o m p a n y i e s de t r r n - ' . p >n.s. 
E l s qui vuiguin pondre-hi parí po¬ 
r e n d e m a n a r fulles d ' inscr ipc ió an 
e l n o s t r o a m i c S r B a r c e l ó G a r c i a 
d e P a r e d e s a Si neu i t a m b é n les 
O f i c i n e s del S i n d i c a t A v í c o l a de 
M a n a c o r a Ciuta t . 
L A N O S T R A P R O T E S T A . - - n e -
v a n t e l s f e t s c r i m i n a l s que d'un 
q u a n t t e m p s an a q u e s t a par t se van 
c o n s u m a n t a B a r c e l o n a , S a r a g o s s a 
i V a l e n c i à no p o r e m m e u o s de jun¬ 
t a r la n o s t r a protesta, a les que de 
p e r tot a r r e u de les t e r r e s h i s p a n e s 
s ' a i x e q u e n c o n t r a e l s c u l p a b l e s d' 
a q u e s t e s t a t a n à r q u i c q u e no s 'ha 
t o l e r a t a c a p p a r t del m o n . 
C a d a v e g a d a q u e se r e p e t e i x e n 
sent iu a dir la n e e e s s i d a t de r e -
p r i m i r de c a s t i g a r , p e r ò la r e p r e s s i ó 
n o se v e u p e r l ioc. La t r a n q u i k l a i o 
e l c i n i s m e dels g o v e r n a n t s ha a r r i -
b a t a n el c o l m o , p a s s e n a m b p a r a u - " 
l e s Jo q u e d e m a n a e x t r e m a r a p i d e s a 
e n l a ' c u r a . E s que volen q u e s e g u e s c a 
qui a q u e s t es ta t? S i no se c o n s i d e r e n 
a m b f o r s e s q u e se 'n v a g i n a S e s 
C a b r e l l e s , que l ' E s p a n y a , n o lio 
dupti S r . B e r g a m i n , e s t a r i a m i l l o r 
s e n s 2 M i n i s t r e s da l a G o v e r n a c i ó 
q u e a m b Teresetes c o b r e n el s o n . 
FABRICA DE F Í D E U S . - - H i el carré 
de Son S e r v e r a n.° 19 N'A.iíoni Picó 
ha adquirida i restaurada ei fabrica de 
fideus i altres pastes que ja hi havia 
establerta. Segurament amb son c a r à c -
ter actiu li donarà major volau*. Per 
medi del L l e v a n t ofereix e s seus ser-
vicis a l públic de la Comarca . 
DE C A L A R R A T J A D A 
E l re t ràs amb que involuntàriament 
surt aquest número de L l k v a n t mos 
dona lloc a poder donar conta de la 
l e s t a que la colònia estival de Cala -
rratjada ded'cá a s x i p i í r ó San R o c 
que se celebrà els dies 15 i 16. 
E l primer dia devaliaren alguns mú-
sics d'Artà que amenisasen la capta 
pública que feren els obrers per tots 
els carrers. Al vespre s 'a i imá extra o r -
dinàriament aquell 1 oc amb l 'aíhiencia 
de gabal l i ï s i artanencs que anaven 
per passar-hi e.'s d >s dies. 
S e feu un ball molt animat especial-
ment les detiene. ; del ball del pagès 
que se ballaren ai encant desde 3 fins a 
25 pessetes 
E l dia 16 hi Ingué Missa solemne 
amb música, co .cert al aire lliure i al 
capv.spre c u c a i y e s marítimes, pa'-o en 
sabonat , corregudes de l-'avuts i a l t ra 
vo ta un ba'l ben viterte. Aquest d'a si 
que n'hi h a í u é d e g e m a : ò se pot dir 
que Artà i Capdepera s'havien t r a s a -
d its allà baix d mant un aire de festa no 
correntan aquell pintoresc llogaret. No 
fa ' taren i es típiques l aue tes de íurro-
mres que acabaven d: donar animació 
a la festa. 
Per molts d'an) s. 
DE C A P D E P E R A 
Aquesta s inpát ca i bellugadissa vila 
de la nos' a Comarca se prepara pei-
no irar amí> to'a sAenr-.idat a Son Pa-
tró Sant B ; r ; o neu en els dies 23, 24 i 
25 u'ciqu -st mé e 
Sego is el programa acordat per la 
C o ínssió: 
til dia 23 se ferá al capvespre capta-
pública amb música i xeremíes, al h o -
rabaixa completes i después «revePla» 
a la plassi major amb focs artificia s i 
música. 
E l dia 24, a les sis diana, a Us deu 
Missa M'. jor amb asis lench del Ajun-
tament i sermó a carreg del P. Giuard 
de St Felip, i després refresc. E l de-
capvespre a les dues i mitja, corregudes 
en el Cos , d'homos i bísties en que se 
donarán premis extraordinaris . 
Ho nos: primer premi 15 ptas, 2 . " 5 
ptas. 
Hornos de Cap lépera: primer premi 
10 ptas, 2.° 2 ptas. 
Ases: primer premi 5 pías, 2 .° 5 ptas. 
Muls i mules: primer premi 10 ptas, 
2 0 5 ptas. 
Poltros: primer premi 10 ptas, 2 ° 5 
ptas, 
Cavalls: primer premi 20 ptas, 2 . ° 5 
ptas . 
Altra de cavalls : Primer premi 10 pts, 
2.° 5 ptas 
El cavall qui guany el primer premi 
de la primera correguda no podrá tor-
nar sortir a la segona. 
A les 8 i mitja concert a la plassa i 
b»ll de pagès. 
El dia 25 se f r á u números idèntics 
al dia anterior. 
L L E V A N T 
L A F E S T A D E 
S. S A L V A D O R 
Anunciat ei pograma oportunament, 
s ' !un celebrades aquest any ¡es festes 
dels nostres pairons amb extraordina-
ria animació. Pot ser t'eia anys que no 
havíem vista tanta gent externa i sobre 
tot de Ien viles germanes tí. Servera i 
Capdepera les quals també acostumen 
honrar en tel dia la seua antiga Patrona. 
S e regütctjaren un pocéis números del 
programa especialment en la paitdemú-
siea que va ésser pobre en tots els o r -
dres,en cantidat i qmlidat , síntoma que 
mos t'aveureel imal pròxim d'una banda 
en la qual s'havien concebudes esperan -
ves i es que cl nostre poble no se sol 
moure mai per un ideal. 
Les conugedts anaren bé . Dels ho-
rnos segueix essent en üarrova et nostre 
campi./. En les de cavails hi hagué una 
desgracia, degut an el poc ordre que hi 
so: haver en el cós aont tot-hom trans¬ 
passa la retxa qua limita el camp. Un 
cavall al arr ibar a ¡a joia sorti del 
uas motivant les naturals carregudes i 
ocasionant una partida de retjirons, t r a -
pitjant ademéj s'atlot majó d'En Andreu 
Kc.n-;e el qual sorti amb algunes contu-
s ions i beu copetjat. 
En les corregudes de bicicletes torna 
.guanyar com l'any passat en Juan M o s -
ca i en ¡es de resistencia ("nomos) en 
Telabart . 
E's focs a carree del nostro incon-
mensurable Correo estaren bé. 
El ball de la cisterna per empaguei-
ment torpe d'unes quantes fadrines no 
tetigué 1 exit esperat. 
El día de S. Salvadoret se va benei 
la nova peana de la Mare de Deu i els 
adornos de l a ' capelleta aont i'ha-
vien colocada. Pero de tot aixó no en 
porem parlar així com no parlarem de la 
desgraciada reforma deí Camaril. T e n -
guerem el gust de contemplar una creu 
i cana'.obres groasos que una devota 
persona ha regalat a la Mare de Deu. 
Els sermons anaren a carreg del n o s -
tre paisà P. Ginart de S t . Felip Neri i 
e ls tres dies, divenres, dissapte, i diu-
menge (a la festa de i 'Obra) també. 
ENTRONiS \CIÓ DEL COR 
DE JESÚS A LA SALA 
El dia 6 com s'havia anunciat i ha-
guent .e invitat particularment per el 
b r . Bai- le tengué lloc a la Sala l 'acte 
solemne de l 'Entronisació del Sagrat 
Cor de |esus i renovació de la C o n s a -
gració del nostre poble an el Cor Divi. 
Les autoridats esglesíastica i civil pre 
sidiren l 'acte i assistiren moltes de les 
persones vissibles de la població. 
No cal dir que la cerimònia se desen-
rolla enmig dei major ordre i emoció. 
£ s la intimidat qui dona forsa i en a-
qute^s ac tes un se sent més aprop del 
< reador i sent tot el pes de la seva 
grandesa 
Les germanes de In Ca idat cuidaren 
del decoorat de la Sala anvoltant la S a -
gr.ida imatje de les ílors i verdor, com-
binades amb gust exquisit. 
El Cor de Jesús qui d'aqui en devant 
presidirà dins la Sala d'actes està asse -
gut i amb posició inclinada per devant 
com qui vigila lo que se trama an els 
sens peus. 
Sia l 'enhorabona al Ajuntament i an 
el poble per un acte de tanta seriedat i 
transcendència i que Deu Nostre S e n -
yor el-lumini els nostres directors per-
què sapin manar la guarda per el v e r t a -
der cami de la dignificació i honradesa 
que es el cami de salvació. 
F E S T A DE LES E S P I G U E S 
S ' \doraci6 Nocturna d'aquesta vila 
celebrà ;a festa o vigi'ii anyal dit i de 
les espigues en l'Oratori de S . Salvador 
el dia 31 de juriol. 
La nit ds lluna convidava a pujar 
per fer la vel·la amb oració. La lluna 
com totes les coses de la Creació con-
vida a la meditació i consideració de 
l'omnipotencia divina. 
A les 10 s'organisà en el Convent la 
processó. la qual cantant el trissagi i 
l'himne del Cor de J e s ú s (en castellà) 
a travessàel poble presidida per el Rvt 
Mossèn Bauzà vicari de S t a Creu de 
Ciutat acompanyat dels PP. Fr . Esteva 
Amer i Fr. Rafael Ginart qui actuaven 
de diaca i subdiaca respectivament. 
C R Ò N I C A 
DE CANOSTRA 
M E T E O R O L O G I A . — hi temps es 
estat durant la quinzena colorós com 
escau a l 'estació estival. Ai final d'ella, 
el dia 15 ha fet uns ruixats forts , peró 
sols han consegtiit llevar en part la 
pols, no la calor . 
E S T A T S A N I T A R I — N o hi ha ma-
lalties d'importància; l 'estat sanitari es 
el normal. 
D E S G R A C I E S — U n atlot d'en Pere 
Juan Mar in des carré de Botavant ten-
gué la desgracia de romper-se «n bras . 
El Sen Llovati venia tranquilament 
amb so carro per la carretera de S t a . 
Margalida i a la paret de Morell va gi-
rar per haver tengut la bistia por d'un 
automóvil. Sortiren ben copet jats . 
T U R I S T E S . — E l moviment 'de tur is -
tes es extraordinari . Essent la nostra 
c o m a r c a de les més esplèndides de 
Mal lorca no es extrany que rebi con-
tínuament visites de gent de fora. Hi 
ha dies que el tranzit d'automovils i ca-
mions es seguit. 
a r c a 
Les Coves i Calaratjada son els prin-
cipals atractius de la gent de gust. An 
aquest derrer punt no hi ha habitacions 
per llogar, les fondes están plenes i els 
lloguers i solars alcansen preus ex-
traordinaris. Es la llagosta de Ca 's 
Bombu la qui atreu al vianant? 
A'guns propietaris de camions han 
tengut la feus idea de fer viat jes de 
diferents pobles i de la capital a la nos-
t ra encontrada i aquests viatjes resul-
ten extremadament econòmics . 
AGRICULTURA.—La cullita de mel-
les está en el seu ple; l'anyada es bona, 
diuen que en la nostra comarca es aont 
s'han agontades més Gràcies an aixó, 
els agricultors resoldran en part la t e -
rrible crissi que atravessam. Encare no 
hi ha cotizació, peró tot-hom te espe-
rances. 
Les oliveres han quedat casi sense 
fruit i de garroves tampoc n'hi h a . Les 
figueres están carregades i com totes 
les demés fruites degut an el temps c a -
lorós han adelantat a la seua maduració. 
En el mercat tot se paga bé, desde 
la carn fins a la derrera hortalissa. 
Cofh cada estiu d'ensá de la seca 
persistent dels derrers anys, la Font de 
la Vila va baixant de nivell, fins an el 
punt de que, aviat s'haurà de trenre , 
per proveir als grifons públics, tancant-
se al mateix temps els particulars. 
Registre 
Naixements. 
Juriol 
Dia 8, Manuel Llaneras Villaloaga; 
10,*Aina Quctglas For teza ; 18, Fran-
cisca Fuster Cortés ; 24, Antoni Ll i te-
ras Amorós; 
Morts 
Juriol 
Dia 13, Pere lusep Cursach Esteva 
(a ) Pep de sa T o r r e , casat, 64 anys. 
Tuberculossi pulmonar; 16, Margalida 
Blanes Blanes (a ) Patrona, casada, 28 
anys. Febre tifoidea; 20 , Juan M a s s a -
net Julià (&) Bidigus, casa t , 48 anys. 
Assistolia. 
Pàrvuls 
Juriol 
Dia 12, Margauda Casellas Casellas, 
15 mesos. Mengitls aguda; 23 , Antonia 
F e b r e r Sa las , 6 mesos. Atrepsia. 
Matrimonis. 
Maig 
Dia 22, Bernat Danús Delmau, amb 
Na Bàrbara Sancho Massanet {a) Fe¬ 
rrera fadrins; 22, Pere Llinàs Delmau 
(a) Tiu amb Na Maria Fer rer Pastor ^a) 
Vermeya, fadrins. 
LLEVANT 
d ' e n G D I E M e U J U S Á ( a ) G a n a n c i a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
Comestibles de tota casta, licor, dulces, gálleles, ote,, etc. 0 GNBÜél HlltitJ MMM 
Aquesta casa es s'úuica depositaría dins Arta del ANÍS TÚNEL 
Fíxau-vos be en sa Direcció: OARRÉ DE PALMA 3 ARTA 
l'agenda Baiosa (i) Ganancia serveix amb esment, pootualidat i barato « u a t o l wmt se li tim ser Ciutat i pels altres postes ie Mmi 
Despaig a A r t à 1 C A R R B D B P A L M A N.° 3 - Despaig a Palma: E S T A N C D E S BANC B E S'OLI 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
San J o s é 
Yda. Ignacio Figuerola 
Lanería 
Lencería 
Camiseria 
Mercería 
Zapatería 
Confecciones 
Corsetería 
SederíaJ 
Pañería' 
Pañolería 
Corbatería 
Bisutería 
Bordados 
Tapicerías 
Alfombras ¡ 
Perfumería 
Ensalma des i panets 
En lloc se torben -lillós que a la 
PANADERÍA V i c t o r i a 
E S F O R N N Ü U 
D'ICS 
ABRIGOS CAPOTES PALLÍZAS IMPERMEABLES 
Artículos para luto — Géneros de punto — B a s t o n e s 
y paraguas — Artículos ie viaie 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
Gran sección de Peletería 
festas ai toatadoMi ttjtfeléíoio, M-ñlU- „¿m:\ztZ'r¿%. 
l a Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVÍCI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
SEGUREDAT I ECONOMIA 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei trobaren sempre pans, paneti , 
galletes, bescuits, roltets, i tota casta de p a s ü c e r ú 
TAMBÉ SE S E U V E I X A DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DES PA IG Carrer de Palma 3 bis.. A R TA 
G R A N B O T I G A 
D'£N 
JUAN YIGENS (a) JAN 
Ven de tota casta de articles, comestibles, galletes, et-: 
E S R E P R E S E N T A N T DE SA PERFUMERIA 
L. C A C C I Ó 
T E DEPOSIT DF MAQUINES DE COSIR 
P a f f i A n c o r 
Con també teta tasta d'iashweis ràis. BaMes, aterres, Me. 
Gran establmient d'en $eí%M&t (QmtmU Centro, 3-Ártá 
Extens surtit de PERFUMERIA £>*mpre, Sempre, derreres novedats en MERCERIA ® 
C O L M A D O 
AMB CONSERVES DE TOTA CASTA 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el seu acreditat 
Anís Miramar 
Màquinas d© cusi SINGER al contat i a pagues 
Ho deixeu de vísitarjo amb la segiirtd$t de que quedareu amb ganes de tornar-hi 
